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Health Education
DR. RAHUL MODI - FEE STRUCTURE AT THE AROGYA 
INSTITUTE
About this lesson: Examples of difficult medical cases that benefitted from attending the 
Arogya Institute.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67643
Contents:
Hindi Transcription 
य ेबतायें िक यहां पर फीस का िनधार्रण आप कैसे करते हैं?
फीस... ये भारत, आरोग्य मंिदर भारत का सबसे पुराना नैचुरोपैथी अस्पताल ह,ै िजसको मेरे ग्रैंड फादर ने बनाया था... ये 
कोई चैिरटेबल ट्रस्ट नहीं चला रहा ह,ै ये मेरी जीिवका का साधन ह.ै.. हमारे यहा ंकमरे के िहसाब से, आप िजस तरह का 
कमरा लेते हैं, हम उस िहसाब से आपस ेपैसा लेते हैं... मेरे यहा ं200 रुपये से ले के 850 रुपये तक का रोज का कमरा 
ह.ै.. इस रुपये में ईलाज, आप, सिम्मिलत ह,ै डॉक्टर की फ़ीस सिम्मिलत ह ैऔर कमरे का खचार् सिम्मिलत ह.ै.. पचास से 
पच्हत्तर रुपये रोज आपका भोजन में लगता ह.ै.. ये मेरा पूरा का पूरा शुल्क व्यवस्था ह.ै..
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िनधार्रण To fix/agree upon
नैचुरोपैथी Naturopathy
चैिरटेबल ट्रस्ट Charitable trust
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जीिवका का साधन Livelihood
ईलाज, इलाज Treatment
सिम्मिलत Incorporate/assimilate
डॉक्टर की फीस Doctor’s fee
कमरे का खचार् Expense of the room
सिम्मिलत Incorporate/assimilated
शुल्क व्यवस्था Free of charge
सुिवधायें Services/ facilities
मैिडकल Medical
पैरामैिडकल सैंटर Paramedical center
कैं पस Campus
मरीज Patient
मैिडकल सेवा Medical service
मैिडकल इमरजैंसी Medical Emergency
इमरजैंसी Emergency
िवशेषता Speciality/peculiarity
प्राकृितक 
िचिकत्सालयों
Naturopathy Centers
ऑपरेशन िथयेटर Operation theater
एकमात्र Only one
नैचुरोपैथी Naturopathy
योग Yoga/meditation
प्राकृितक िचिकत्सा Naturopathy
थैरेपी Therapy
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Hindi Questions
1) डॉक्टर मरीज़ों के िलये फ़ीस कैस ेिनधार्िरत करते ह?ै
१) कमरे के िहसाब से
२) इलाज के िहसाब से
३) भोजन के िहसाब से
४) सब के िहसाब से
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